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Ciecze	 po	 zmieszaniu	 z	 innymi	 cieczami	mogą	 się	 zachowywać	 w	 różny	
sposób.	Atrament	wlany	do	wody	przemieszcza	się	w	niej	w	postaci	smug	i	sa-
moczynnie	 rozpuszcza	 się	w	 niej	 częściowo,	 a	 gdy	wodę	 z	 atramentem	 za-
mieszamy	 łyżką	 –	 utworzy	 się	 ciecz	 o	 jednolitym	 kolorze.	 Atrament	 tworzy	
jednorodną mieszaninę	z	wodą,	ponieważ	jest	produkowany	na	bazie	wody.	
Mówimy,	że	atrament	 jest	hydrofilowy („lubi	wodę”).	Z	kolei	olej	wlany	do	
wody	w	 ogóle	 się	 z	 nią	 nie	miesza	 i	 po	 krótkim	 czasie	wypływa	 na	 jej	 po-
wierzchnię.	Olej	i	woda	separują się (oddzielają	od	siebie).	Olej	wypływa	na	















Emulsjami	 są	 także	 niektóre	 farby	 produkowane	 na	 bazie	 oleju,	 a	 także	







































































wy	dźwięk	urządzenia).	Kiedy	 jednak	urządzenie	 to	zbliża	się	 lub	oddala	od	
nas	–	częstotliwości	odbieranych	przez	nas	dźwięków	są	różne	od	podstawowej	
i	 zależą	 od	 prędkości	 poruszania	 się	 urządzenia	względem	nas.	 Im	większa	






stotliwość	 jest	wyższa	 od	 tej	 przez	 nie	
wysyłanej.	 Zjawisko	 zmiany	 częstotli-
wości	odbieranej	przez	obserwatora	pod	
wpływem	ruchu	nazywane	jest	efektem 
Dopplera od	 nazwiska	 jego	 odkrywcy	
z	 XIX	 wieku.	 Naukowe	 potwierdzenie	
tego	zjawiska	otrzymał	Christoph	Buys-	
-Ballot,	 który	 poprosił	 grupę	 trębaczy,	
aby	wsiedli	do	pociągu	 i	grali	 cały	czas	
jeden	 ton.	 Pociąg	przejeżdżał	 obok	na-
ukowca	 na	 tyle	 szybko,	 że	 usłyszał	 on	
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wyraźne	różnice	częstotliwości	dochodzących	do	niego	dźwięków.	Wyższe – 

















































































2.	 O	której	godzinie	 różnica	pomiędzy	 czasem	podanym	na	 twoim	zegarku	
a	czasem	odczytanym	z	zegara	słonecznego	jest	największa?
Komentarz
Zegary słoneczne były	 jednymi	z	pierwszych	zegarów	używanych	przez	
człowieka.	 Dlaczego?	 Ponieważ	 kiedyś	 to	pozorny ruch Słońca po	 sferze 






































Słońce,	 ruszył	Ziemię”,	a	przewrót	w	nauce,	 jaki	dokonał	 swoim	odkryciem,	
nazywamy	przełomem	kopernikańskim.
Horyzont
To	pozorna	linia	łącząca	sferę	niebieską	z	ziemią.
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http://gnomonika.pl/news.php?id=46
http://www.eko.uj.edu.pl/weiner/zegary_www/zegarsloneczny/zegar.html
